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OORLOGSDAGBOEK 1940-1945 (17) 
Slachtoffers 
5 dooden, 2 zwaar gekwetsten en 10 lichtoekwetsten 
maken de balans uit van dit bombardement. De lijst 
volgt hier onder : 
Dooden: 
1. Feys August, Coupurestraat 12 
2. Versluys Lydie, Coupurestraat 14 
3. Schalendrijn Victor idem 
4. Schalendrijn Marie Louise idem 
5. Schalendrijn Monique idem 
Zwaar gekwetsten 
MEI 1942 
Donderdag 7 
(vervolg) 
1. Belpaeme Blanche, Nukkerstraat 34, in- en uit-
wendige kneuzingen 
2. Derynck Sylvie, rechterknoezelbreuk gepaard met 
nroote wonde 
Licht gekwetsten 
1. Verdonck Helena, Nukkerstraat 54 - Hoofdwonde 
2. Devriendt Simonne, Nijverheidstraat 27 - linker-
boet ontwricht, nanel van rechterteen uitgerukt, 
licht nekneust over pansch het lichaam. 
3. Marvoudt Alex, Opex - slap in de lenden, kneuzingen 
aan het hoofd 
4. Coeneye Albert, Nijverheidstraat 27 - rechter 
elleboog gekneusd 
5. Coeneye Jacqueline 	 idem , beide voeten licht 
gekneusd 
6. Coeneye Nora 	 idem , lichte kwetsuren over 
gansch het lichaam 
7. 4 kinderen Lesaffre, kwamen als bij wonder, slechts 
licht gekneusd van onder het puin oekropen 
8. Kimpe Valera, (echtg. Seys Fernand) Coupurestraat 
18 - hoofdwonde 
9. Seys Fernand - rechterarm gewond 
10. Seys Esther-Lisette, Coupurestraat 18 - gekneust 
over gansch het lichaam 
Zondag 31 Om 11u55 werd luchtdoelartillerie gericht op jacht-
vliegers die de gasketel op Mariakerke met machinege-
weer bestookten. Enkele omliggende huizen werden 
beschadigd, o.a. 39, 41, 43, 45 ; Vredestraat, 
slechts stoffelijke schade werd berokkend 
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JUNI 1942 
Dinsdag 2 	 Afweergeschut om 14u45 zonder gevolg 
Vrijdag 5 	 Om 15u15 trad het afweergeschut in derking. Een zes- 
tiental bommen werden uitgeworpen rond de elektrische 
centrale, slechts stoffelijke schade valt aangestipt te worden. Meer uitgebreid 
rapport in de L.B. Bredene. 
Aan den Overkant van de vaart, dus op grondgebied 
Oostende viel een bom en een blindganger, de eerste 
vernielde het pakhuis van Van Huele op de Steenweg, 
stoffelijke schade. 
Verder niets bijzonders meer te melden. 
JULI 1942 
110 	 Dinsdag 21 
• 
(vervolgt) 
Jachtvliegers overvliegen de stad en vuurden met 
boordwapens. Verkenners werden uitgezonden, doch er 
valt niets te melden. 
Afweergeschut van 1 uur tot 3 uur. 
Om 11u27 trad het afweergeschut in werking op een 
formatie vliegers die hun bommen lieten vallen boven 
stad. De bommen kwamen terecht op de wijken Haze-
gras en Opex. 
Op het Hazenras werden zeven bomtrechters aangetrof-
fen en wel op volgende plaatsen : 
Voor de kazerne op de Smet de Naeyerlaan tusschen 
de tramlijnen, die gansch verwrongen werden, waren 
twee bommen gevallen, die een brede put gemaakt 
hadden, welke het verkeer gedurende de eerste dagen 
sterk belemmerde. 
Voor het standbeeld viel een bom en achter het stand-
beeld waardoor het van zijn voetstuk geworpen werd. 
Aan den ingang van het bosch op het zuidelijk voet-
pad vonden we twee bomtrechters. 
Langs de Slachthuiskaai op 200 meter ten zuiden van 
de Smet de Naeyerlaan werd eveneenseen brede bom-
trechter aangetroffen. 
Als bij wonder zijn noch doden, noch gekwetsten onder 
de burgers te betreuren. 
Verder werken bommen geworpen aan de Marineschool en 
Voorhaven in het Sper-gebied. 
Op de woonwijk Opex kwamen twee bommen terecht, de 
eerste in de Stokerstraat naast het klooster der 
Meissesscholl. De tweede bom kwam terecht tusschen 
de huizen nummers 44 en 50 waardoor de achterkant 
oeschadigd werd. 
Verder afweergeschut 
AUGUSTUS 1942 
Zaterdag 29 
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